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実践を生み出す論理の可能性 
— 対話論ノート
池田光穂
池田光穂｜Mitsuho Ikeda 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授 
tiocaima7n@me.mac
冷戦と高度経済成長の中で人工甘味料・保存料による食生活を送り、ベトナム反戦と大阪万
博の中で厭戦と科学技術信仰の思想を浴びる—後年それらが昂じて〈知のアナーキズム〉信
仰に帰依。大阪、鹿児島、中央アメリカ、北海道、熊本、万博跡地と遍歴を続け、マチカネ
ワニ眠る豊中キャンパスの CSCD に漂着。専門は中央アメリカ民族誌学と医療人類学。著書
『実践の医療人類学』（世界思想社）など。
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